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 RESUMEN 
El objetivo del presente estudio fue relacionar a los planos post-lácteos con el tipo de 
lactancia, ya sea materna, artificial o mixta, recibido durante los  6 primeros meses, 
para tal fin se realizó un estudio analítico-correlacional y transversal en una muestra 
de niños de 3 años de edad con dentición primaria completa, que acudieron durante el 
año 2014 al Centro de Salud José Olaya de la ciudad de Chiclayo. 
El tamaño muestral fue de 65 niños de los cuales, se encontró que los niños que 
presentaron plano terminal recto, 39.1% han recibido lactancia materna exclusiva 
durante los 6 primeros meses, el 60.9% han recibido lactancia mixta y ninguno recibió 
lactancia artificial exclusiva. En los niños que presentaron escalón mesial ninguno 
recibió lactancia mixta, ni lactancia artificial exclusiva, sino que la totalidad recibió 
lactancia materna exclusiva y en los niños que presentaron escalón distal sólo 
recibieron lactancia artificial exclusiva. 
Se concluyó que los tipos de planos post-lácteos se relacionan significativamente con 
los tipos de lactancia recibida durante los 6 primeros meses de desarrollo en los niños 
de 3 años de edad del Centro de Salud José Olaya. Chiclayo, 2014. 
 
